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Da Stressed Damsels 
Jurriaan Andriessen 
(born 1925) 
Kim Barnett, Flute April Faires, Oboe 
Mandy Fey, Clarinet Robin Roessle, Bassoon 
~hel Bettin, Hom 
Michael Dicker, Coach 
from Cantata No. 146 'Wir mussen durch 
viel Trubsal, BWV 146 
My Spirit be Joyful 
Basin St. Blues 
Madrigal Brass 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
(arranged by Harry Helforth) 
Clarence Williams 
(1898-1965) 
(arranged by Joe Tarto) 
Troy McKay, Trumpet Johnnie Green, Trumpet 
Nancy Traut, Horn Ken Haylock, Trombone 
Andy Rummel, Tuba 
Amy Gilreath, Coach 
from Quartet in D Major, Op. 12 
Sinfonica 
/SU Flute Quartet 
Amy Lloyd Jennifer Myrick 
Katie Sandretti Kristie Skinner 
Max Schoenfeld, Coach 
Antoine Reicha 
(1770-1836) 








Amy Johnson, Flute Melissa Gustafson, Oboe 
Christine Hoover, Clarinet Christopher J. Harrison, Bassoon 













(arranged by David Werden) 
Scott Joplin 
(1868-1917) 







Ed Livingston, Coach 
Fourteenth program of the 1992-93 season. 
Kemp Recital Hall 
Sunday Evening 
October4 
8:00p.m. 
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